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Mjerenje otpora izolacije kabela i otpora izolacije namota standardni je dio procedure koju 
moraju provoditi sva postrojenja, organizacije i individualci kako bi se uvjerili u ispravnost svoje 
opreme. Zbog starenja izolacije preporučuje se mjerenje otpora izolacije u skopu redovitog 
održavanja, a to je posebno bitno jer su u pitanju ljudski životi i svako izbjegavanje provođenja 
ovakvih testova može imati iznimne posljedice. Iz tog razloga ovaj rad prikazuje neke od 
poznatijih metoda mjerenja otpora izolacije kabela namota koje bi svaka osoba iz područja 
elektrotehnike trebala poznavati, barem na teoretskoj razini. U radu su uz teoretske prikaze 
izvršena i određenja mjerenja koja su praktično pokazala učinkovitost opisanih metoda. 
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SUMMARY 
Measuring the insulation resistance of the cable and the insulation resistance of windings is a 
standard part of the procedure which must be conducted in all installations, organizations or 
individuals to ensure the accuracy of their equipment. Due to the aging of insulation 
recommended insulation resistance require regular maintenance which si particularly important 
because the safety of human life and avoiding any implementation of such tests can have 
extreme consequences. For this reason, this thesis presents some of the most popular methods of 
measuring insulation resistance of cable windings that each person in the field of electrical 
engineering should know, at least at the theoretical level. This work presents theoretical 
definition of measures that are practically demonstrated as well as the effectiveness of the 
described methods. 
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